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QUI HI HA
AL CAPDAVANT
DELS MITJANS
PÚBLICS?
Deu anys després de l'aprovació,
la Llei de l'audiovisual
segueix sense aconseguir
la despolitització que propugna
Text Francesc ponsa
Fotos Dani Codina
Els mitjans públics haurien de ser, tal com dicta la
Llei de l'Audiovisual, gestionats sense ingerències
polítiques. La realitat, però, és ben diferent. Una
dècada després de l'aprovació, hi ha nombrosos
clarobscurs i molts periodistes, sobretot els de
les grans corporacions, encara que també els de
l'àmbit local, segueixen sentint el pes dels polítics
en el dia a dia. En un any amb nombroses cites
electorals, la demanda d'una informació veraç i
lliure segueix més vigent que mai.
• Reportatge •
La Llei de la comunicació audiovisual de
Catalunya del 2005, de la qual enguany
s'han complert deu anys de l'aprovació,
recull els principis bàsics de funcionament
dels mitjans públics: autonomia de gestió
efectiva davant la direcció política i ga¬
rantia de gestió per part de professionals
de la comunicació. En l'àmbit local, la
llei explicita que els nomenaments dels
màxims responsables s'han d'aprovar per
una majoria qualificada. Però malgrat la
claredat de la llei, encara es produeixen
ingerències polítiques.
Segons Ramon Espuny, president del Sin¬
dicat de Periodistes de Catalunya al cap¬
davant de la secció sindical de Televisió de
el nomenament q'eladio jareñ0, cap de
Comunicació del pp.com a director derive a
Catalonva, va aixecar nombroses crítiqoes
Catalunya, "a la majoria de mitjans públics
no es prima el criteri de competència
professional i d'independència, que està
escrit a les lleis". Per Espuny,"la involució
legislativa produïda a grans corporacions
com la crtve o la ccma, de lluny les més
importants, impossibilita poder aplicar
aquests criteris".
La llista de nomenaments al capdavant
dels mitjans públics amb criteris polítics
és llarga. Un dels darrers casos va ser el
d 'Eladio Jareño, responsable de Comu¬
nicació del Partit Popular de Catalunya i
assessor personal de la presidenta, Alicia
Sánchez Camacho, com a director de
Rtve a Catalunya. Aquest nomenament va
provocar nombroses crítiques, com la del
Col·legi de Periodistes de Catalunya, que
va emetre un comunicat en què criticava
que "nomenar directius per afinitats
partidistes genera descrèdit i desconfiança
a la ciutadania, que veu com es posa en
qüestió el seu dret a una informació veraç,
plural i lliure".
D'acord amb això, tant el Col·legi com
els sindicats exigeixen que els treballadors
dels mitjans públics puguin treballar sense
condicionants polítics, i estar regits per
criteris professionals. Per garantir aquesta
independència informativa, s'han de
convocar concursos públics oberts i trans¬
parents— tal com passa a les democràcies
europees— per escollir els directius dels
mitjans públics en
base a criteris de
consens o de ma¬
jories qualificades,
que afavoreixen els
perfils professionals.
De fet, això és el
que es perseguia, el 2005, amb l'aprovació
de la Llei 22/2005, de 29 de setembre, de
la comunicació audiovisual de Catalunya.
PROCÉS EXEMPLAR
La llei recull a l'article 33.2 que correspon
al ple, l'assemblea d'electes o l'òrgan
plenari corresponent el nomenament per
majoria qualificada de dos terços dels mà¬
xims responsables de la gestió del servei,
d'acord amb el que estableix el reglament
d'organització i funcionament del servei.
Aquest nomenament s'ha de fer a partir
de l'informe preceptiu d'un consell de
naturalesa consultiva i assessora, que ha
d'avaluar la capacitat, el mèrit i la ido¬
neïtat dels candidats. L'objectiu d'aquest
article és prioritzar la vàlua professional
per damunt dels criteris polítics.
L'elecció del director de Barcelona Tele¬
visió (btv) s'ha destacat per la polidesa del
procés. A final del 2014, el Consell d'Ad¬
ministració d'Informació i Comunicació
de Barcelona (icb) -l'empresa municipal
que gestiona la cadena- va escollir el
periodista Sergi Vicente com a director
de btv en substitució d'Àngel Casas, que
va deixar el càrrec per jubilació. L'èxit del
nomenament rau en el predomini dels
criteris professionals que es recullen en el
reglament d'organització i funcionament
del servei públic de btv. Els cinc membres
que conformen el Consell d'Administra¬
ció han d'acreditar mèrits professionals
rellevants i el seu nomenament ha de ser
aprovat per dues terceres parts del ple
municipal. Es potestat d'aquests membres
nomenar el director de btv. Vicente va ser
escollit per unanimitat. La preponderància
dels criteris professionals i l'obligatorietat
de l'acord fan d'aquest procés un exemple
de bona praxi.
Un altre cas d'èxit ha estat el de Ràdio
Arenys de Mar.Josep Bayo, director de
l'emissora, recorda que va ser el primer
cas on es va aplicar el procediment derivat
de la Llei de l'Audiovisual. En primer
lloc, el desembre del 2007 es va dissoldre
el patronat de la ràdio i es va crear una
comissió d'estudi per redactar un nous
estatuts i elaborar un reglament de règim
intern per donar lloc a una entitat pública
empresarial (epe), el maig del 2009. L'any
abans, Bayo va ser proposat al càrrec de
director de la ràdio local i va ser ratificat
pel Consell d'Administració de la epe.
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El cas de BTV —en pàgines anteriors i sobre aquestes ratlles- va destacar pel procés exemplar que va suposar l'elecció del nou director de la cadena.
Badalona Comunicació, sa, que gestiona
la ràdio i la televisió públiques en aquest
municipi, ha estat l'únic cas en què ha
intervingut el cac. L'any 2012, el llavors al¬
calde, Xavier Garcia Albiol, es va adreçar al
Consell perquè els candidats proposats no
havien aconseguit el quòrum mínim exigi¬
ble. L'afer es remunta a la destitució de tots
els membres del consell d'administració de
Badalona Comunicació que representaven
l'oposició municipal després de la polèmica
per la prohibició de cantar L'Estaca a la
cloenda del festival Filmets. Un fet que
el Col·legi va denunciar advertint que
constituïa "un nou abús de caire autoritari,
impropi d'una democràcia".
L'acord del cac va subratllar la impor¬
tància que en la designació dels membres
del Consell d'Administració de Badalona
Comunicació, sa es tingués en compte,
"Abans de presentar-me al càrrec em vaig
reunir amb els representats dels partits
polítics per si tenien alguna objecció. Es
podria dir que vaig ser un candidat de
consens", afirma Bayo, que cada quatre
anys ha de renovar en el càrrec, però
que no respon al cicle polític sinó a la
Els casos de Barcelona ielevisid i Ràdio
Arenys de mar destacaquen per la polidesa
dels seos respectios processos
presentació i l'aprovació d'un projecte. El
director de Ràdio Arenys de Mar destaca
que el Consell d'Administració de la
ràdio està"despolititzat",ja que està for¬
mat per quatre professionals i un polític
de l'ajuntament."Els polítics no tenen
majoria. I això ajuda molt. Els consells
d'administració són molt efectius. No hi
ha debat polític", assegura.
EL CAS DE BADALONA
Amb tot, la llei també contempla el supò¬
sit de desavinences. En aquest cas, els con¬
flictes que es deriven
de l'aplicació del re¬
glament poden ésser
remesos al Consell
de 1'Audiovisual
de Catalunya (cac)
perquè hi exerceixi la
mediació. Si els candidats obtenen un vot
majoritari, però inferior a les dues terceres
parts, s'ha de remetre l'expedient al cac i
aquest ha de fer proposta al ple.
El bloqueig de la designació dels membres
del Consell d'Administració de la societat
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À
PASSES DECISIVES,
PERÒ INSUFICIENTS
Els atemptats de París van eviden¬
ciar la importància de tenir uns
mitjans públics potents, que apostin
per una informació veraç, objectiva,
equilibrada i plural. La Llei de l'Au¬
diovisuel, aprovada fa deu anys, de¬
finia aquests principis generals. Els
emplaçava a ocupar "un lloc central"
en l'espai comunicatiu català. Havia
de servir per dotar-los d'estabilitat,
viabilitat i despolititzar-los.
Una dècada després, en alguns
aspectes, és una declaració d'in¬
tencions. En termes generals, és
innegable la gran feina que fan, com
certifiquen els seus elevats nivells
d'acceptació ciutadana. Ara bé, la
llei exigeix l'autonomia respecte el
govern de torn -sigui a nivell local
com català- i la llista de despro¬
pòsits, malauradament, encara és
llarga: nomenaments i cessaments
en funció d'interessos electorals, al¬
teració de les graelles per pressions
partidistes, precarietat pressupostà¬
ria, manca d'estabilitat laboral...
També diu que els mitjans locals han
de tenir contractes-programa i parla
de respectar l'equilibri territorial,
però les retallades han encongit les
xarxes de corresponsals. Parla de
pluralitat, no de rellotges ni ordre
de les notícies (blocs electorals). La
despolitització no passa per canviar
el control del govern pel dels par¬
tits. Directius i consellers s'han d'es¬
collir per mèrits professionals, com
reclama el Col·legi de Periodistes.
Carles Prats
Periodista i responsable del Grup de
Treball de Mitjans Públics del Col·legi de
Periodistes
preferentment, persones de mèrits profes¬
sionals rellevants. De la mateixa manera,
va demanar que es realitzés una nova pro¬
posta en relació amb aquelles candidatures
que no havien assolit el quòrum dels dos
terços del ple municipal, tot evitant que,
de manera majoritària, ostentin un càrrec
electe o de lliure designació a l'Ajunta¬
ment de Badalona. Si btv era exemple de
bona pràctica, el cas de Badalona és tot el
contrari.
Malgrat aquest darrer cas, Roger Loppac-
her, president del Consell de l'Audiovisual
DES DEL CAC VALOREN POSITIVAMENT ELS DEU
ANYS DE LA LLEI PERQUÈ HA PERMÈS ACTUALITZAR
I UNIFICAR LA LEGISLACIÓ AUDIOVISUAL
tant a ràdios com a televisions, les emis¬
sores estan portant un ritme d'aplicació
més lent. Els experts consultats en aquest
reportatge coincideixen a afirmar que la
situació de les ràdios locals està més desen¬
dreçada, al tractar-se d'un àmbit on, per
exemple, no es tenen dades concises sobre
el compliment de la llei.
Gabriel Barragán, cap d'acció local de
La Xarxa, considera que "el motiu fona¬
mental és la varietat que hi ha tant en els
models de gestió com en la pròpia con¬
figuració de les emissores. Casualment,
són les petites —les
de municipis amb
menys de 10.000
habitants—les que
majoritàriament no
estan aplicant la llei".
de Catalunya (cac), creu que deu anys
després, la valoració global de la llei és
positiva perquè "va suposar un esforç per
actualitzar i unificar legislació audiovisual
que estava fragmentada i que no responia
als avenços tecnològics d'aleshores.Va ser
una llei marc que,juntament amb la Llei
de creació del cac, del 2000, i amb la Llei
de reforma de la ccma, del 2007, va per¬
metre abordar la situació audiovisual del
moment amb uns paràmetres similars als
existents a la resta d'Europa".
L'ALTRA CARA DE LA MONEDA
Malgrat els episodis de politització dels
mitjans públics, les televisions públiques
tendeixen a seguir el que estableix la llei.
En canvi, pel que fa a les ràdios, el més
calent és a l'aigüera.
Tot i que l'aprovació de la llei de la comu¬
nicació audiovisual de Catalunya afectava
Entre les diferents modalitats de gestió de
les ràdios locals podem trobar serveis mu¬
nicipals, epe (entitats públiques empresari¬
als), organismes autònoms o associacions.
En aquest darrer sentit, la ràdio municipal
de Falset està gestionada per l'Associació
Cultural per a la Creació d'Emissores de
Ràdio i Televisió a Falset, més coneguda
popularment com Associació d'amics
de la ràdio, des de principi dels anys 90.
Albert Cots, director de Ràdio Falset,
valora molt positivament aquest sistema
de gestió. "Si no hi hagués l'associació al
darrere, Falset no tindria ràdio perquè
som un municipi petit", admet.
Malgrat aquesta bona experiència, Barra¬
gán defensa les estructures professionals.
"La ràdio és un mitjà de comunicació
i, com a tal, ha de ser gestionada per
un professional de la comunicació per
garantir la professionalitat i l'aplicació
de criteris periodístics. Dit això, després
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El bloqueig del Consell d'Administració de Badalona Comunicació —a la imatge Ràdio Badalona— ha estat lunic cop que ha calgut l'actuació del CAC.
s'ha de tenir en compte la realitat de cada
ràdio, especialment les petites. Però s'ha
d'apostar per tenir un producte radiofònic
professional", afirma.
En aquest sentit, Ramon Espuny reivindi¬
ca l'extensió d'estructures sindicals per fa¬
cilitar l'acompliment de la llei i critica "la
manca de representants laborals i també
professionals, perquè els primers interes¬
sats en uns mitjans públics de veritat —és
a dir, professionals i independents— són
els treballadors;ja que aquesta és la mane¬
ra que tinguin credibilitat, i això ajuda a la
seva viabilitat".
També, des del cac, Roger Loppacher
admet que la Llei de l'Audiovisual neces¬
sita alguna actualització. "De la mateixa
manera que s'està
revisant la Directiva
de serveis de comu¬
nicació audiovisual,
crec que caldrà
renovar i actualitzar
la Llei de l'Audiovi¬
sual del 2005. En aquest sentit, el cac, des
del seu àmbit competencial, impulsarà i
formularà totes les propostes que siguin
oportunes per adaptar aquesta llei a la
nova realitat audiovisual". Loppacher,
però, no limita els canvis a la llei, sinó que
també els amplia al cac matexi."Pel que
fa al nostre organisme, crec que és urgent
una reforma per adaptar-nos a la nova si¬
tuació, especialment pel que fa a Internet.
Per tant, apostem per seguir el camí que
ja han fet els reguladors britànic o italià,
que regulen tant l'audiovisual com les te¬
lecomunicacions. Penso que el cac hauria
d'evolucionar cap a una Autoritat Catala¬
na de les Comunicacions, que inclogués
tant l'audiovisual com les telecomunicaci¬
ons i la societat de la informació". Ç
LA SITUACIÓ DE LES RÀDIOS LOCALS ESTÀ MÉS
DESENDREÇADA. NO ES TENEN DADES CONCISES
SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI
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